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Després de la vaga general NOTES POLITIQUES
Amb la natural ansietat i emoció hem estat espectadors dels esdeveniments
que s'han desenrotllat a Barcelona com a repercussió de la protesta de Madrid,
efecte que descomptàrem immediatament que coneguérem els fets de la capital
de l'Estat. Hem de confessar amb sentiment que, mentre a Madrid hem vist una
certa direcció en el plantejament i descabdellament de la protesta obrera, a Bar¬
celona ens han donat la sensació, un cop decretat l'atur, que els mateixos obrers
estaven desorientats i no sabien ben bé cap a quin cantó girar-se per a fer efecti¬
va la solidaritat amb llurs companys madrilenys. No comprenem que tingui cap
eficàcia positiva apedregar tramvies, cremar cotxes, suspendre el proveïment nor¬
mal d'una població i, finalment, exposar-se a les ires desfermades dels agents de
l'autoritat armats de totes les armes igual que si anessin a la guerra. Sempre les
conseqüències han d'ésser funestes en tots conceptes, perquè l'autoritat a Espa¬
nya creu que solament pot imposar-se pegant de valent així que uns quants ava¬
lotadors es barregen entre la multitud descontenta.
Ens dol que s'esmercin les energies del poble en aquests esforços désarticu¬
lais i ens dol encara més la sang vessada ben inútilment. Cal que els dirigents de
la massa reflexionin Eimmensa responsabilitat que contrauen en deixar-la caure 1
als peus dels cavalls de la força pública per a que serveixi de blanc als mausers. |
Un moviment de protesta pot convertir-se en un do'orós sacrifici que no aprofita |
ningú si no hi ha una direcció conscient encarregada d'endegar-lo. I quan aques¬
ta direcció no es veu o no es deixa sentir, la multitud impressionable estarà sem- I
pre a mercè del primer que vulgui aprofitar-se de la seva impressionabilitat, àd- 1
hue per a convertir-la en carn de canó a fi d'estemordir-la i apagar-li les energies j
amb les quals volia mostrar la seva indignació. Es lamentable que després d'una \
vaga general sempre tinguem de fer un resum negatiu per a tothom, material- 1
ment i espiritualment, senyal claríssim de l'eixorquia que tenen els moviments j
populars quan no la presideix una direcció responsable i eficient i s'hi marqui un
objectiu determinat.
Opinions de la Premsa
La Vanguardia
«Nuevamente ha sido perturbada la
vida normal de Barcelona con una
huelga que, al parecer, tenia como mo¬
tivo la protesta contra sucesos ocurri¬
dos en Madrid, pero que, en realidad,
degeneró^en un impulso de perturba¬
ción anárquica. ¿Por qué razón? Lo di¬
remos claramente enseguida: porque la
autoridad no supo prever ese movi¬
miento ni luego, una vez planteado,
hizo nada capaz de dominarlo como
era su inmediato deber.»
La Nau
A. Rovira i Virgili escriu, a La Nau:
«Vaga pacífica i incidents sagnants...
Té un aire paradoxal aquesta frase, i
tanmateix és plena de veritat. La vaga
general, en si mateixa, ha estat pacífica.
Però alguns incidents isolats, esponta¬
nis, purament fortuïts, han produït un
tràgic vessament de sang. Aquests inci¬
dents, que en si mateixos no tenien
importància ni podien tenir cap objec¬
tiu, han esdevingut colissions violen-
tíssimes i sagnants.
Culpa de qui? No tenim a hores d'a¬
ra les dades suficients per a contestar
concretament aquesta pregunta. Però
trobem altament significatiu que, en
aquests darrers dies, a Madrid i a Bar¬
celona, s'hagi repetit el desenllaç tràgic
de fets que en si mateixos no tenien
cap caràcter greu. No sabem si això és
degut a una sinistra casualitat o si és
conseqüència de la rigidesa i la severi¬
tat de les consignes.
Sigui pel que es vulgui, Barcelona
ha tingut dos dies de dol. El dia d'avui,
particularment, ofereix un contrast for-
tissim entre el descabdellament pacífic
de la vaga obrera i l'abundància de
sang vessada. Unes disputes trivials
per la venda d'unes fulles s'han conver¬
tit en batalles al mig del carrer, amb
baixes nombrosíssimes. Si no hi ha ha¬
gut crueltat deliberada, almenys hi ha
hagut un deplorabilíssim excés de ner-
viositat.
Les declaracions de l'alcalde proven
que per part del poble no hi ha hagut
els excessos greus que en casos així po"
den produir-se. Donada la magnitud
del moviment, si hagués existit el pla
de cometre excessos, els grups de va¬
guistes n'haurien realitzat moUs sense
des orb. Ha calgut l'esca del pecat d'al¬
guns episodis poc clars encara, per a
donar lloc al drama dels morts caiguts
al mig del carrer.
Aquesta és, avui, la pregunta tràgica:
¿Per què tota aquesta sang quan la va¬
ga, en si mateixa, ha estat pacífica?»
El Mati
«En els prime«-s moments que es va
iniciar la vaga general, hom va poder
observar que la gran majoria d'obrers
no actuaven de vaguistes, sinó d'espec¬
tadors.
Tothom tenia la sensació que no hau¬
ria estat massa dificil d'evitar certes ex¬
tralimitacions i violències dels que te¬
nien el propòsit de paraliízar el treball.
Una vaga parcial, quan és justa, és
legal en tots els països civilitzats. Quan
l'obrer ha esgotat tots e's mitjans per a
obtenir el seu millorament social, pot
abandonar el treball.
En canvi, la vaga general, ¿va única¬
ment contra els patrons o contra la so¬
cietat? ¿Es poden deixar en suspens els
serveis públics que afecten tota la col-
lectivitai?
Si declarem lícita la vaga general,
hem de declarar també que es lícit que
els patrons, per solidaritat, quan hi ha
plantejat un conflicte en una fàbrica
determinada, acomiadin llurs obrers.
Ni és lícita la vaga general ni és lícit el
«lock-out».
El Sindicat Unie ha volgut fer una
ostentació de forces. L'obrer ha restat
al marge del moviment revolucionari.
Una minoria va aconseguir sense esfor¬
ços ni lluites que els obrers abando¬
nessin el treball, I aquest èxit aparent,
no es deu al convenciment, sinó al re¬
cord d'aquells dies tràgics en què su¬
cumbien els que no volien sotmetre's a
la voluntat dels elements revoluciona¬
ris.
No ha d'estranyar-nos que un grup
de joves obrers recorregués els carrers
de la ciutat donant crits subversius.
Cal tenir en compte que l'únic aliment
espiritual de la majoria dels obrers és
la lectura de publicacions obertament
anarquistes.
A Madrid es resolen ràpidament tots
els conflictes socials; en canvi en la nos¬
tra ciutat s'enverinen amb una gran fa¬
cilitat,
Es que som enemics de la sindicació?
No; l'obrer té el dret indiscutible d'or-
ganifzar-se, però els sindicats no han
d'ésser instruments de combat al servei
¿Què passa a Madrid?
Els diaris d'aquest matí publiquen la
següent informació:
«Madrid, 19, a les dues de la matina¬
da.—Durant la nit i primeres hores de
la matinada, sens dubte davant els ru¬
mors circulais durant el dia d'avui i
com a mesura de previsió, s'ha esta¬
blert un servei d'estreta vigilància per
forces de la guàrdia civil d'infanteria i
cava leria, en diversos llocs de Madrid.
Aquestes precaucions han cridat, na¬
turalment, l'atenció dels transeünts noc¬
turns.
Sembla que les ordres foren dona¬
des a les dotze de la vetlla per la Direc¬
ció General de Seguretat i per la guàr¬
dia civil.
Efectivament, el servei de vigilància
és extraordinari als bulevards, als vol¬
tants di la Presó Model, a la plaça de
la Cebada i altres mercats.
Madrid, 19, a les 2'30dela matinada
—Tots els llocs estratègics de la ciutat
estan guardats per la força pública.
A la plaça d'Orient s'ha concentrat mig
esquadró de la Guàrdia civil. Al centre




«Segons ha dit el comte de Güell,
s'ha ratificat la versió de què el general
Despujol ha estat nomenat capità gene¬
ral de Catalunya, i que el Sr. Márquez
Caballero, degà dels jutges barcelonins,
fins ara del jutjat de la Barceloneta, ha
estat nomenal governador d'aquesta
ciutat.
Hom diu que prendran possessió
demà.»
CRÒNICA LITERARIA
La tendència actual de la novel·la catalana
dels elements revolucionaris, sinó ins¬
truments de defensa econòmica, i en
l'esdevenidor caldria que fossin instru¬
ments de govern, com ho foren els an¬
tics gremis.»
La Publicitat
«Un dia i mig de paralització absolu¬
ta, amb episodis que han costat la vida
a uns quants homes, haurà estat un tri¬
but massa considerable i massa do'o-
rós; Barcelona ha estat víctima, altra ve¬
gada, del màuser com a instrument de
pacificació i del mite de la vaga general
sense finalitat concreta. Com a liberals,
estem igualment lluny d'aquestes dues
fórmules que no poden solucionar sa¬
tisfactòriament cap conflicte.
El que convé remarcar és que, si la
manifestació de protesta ha trobat l'am¬
bient propici que tots hem tingut oca¬
sió de comprovar, és perquè en molts
esperits la il·lusió d'altres esdeveni¬
ments obturava la reflexió. Les organit¬
zacions que han conduït la protesta,
s'han beneficiat d'un estat d'opinió que
no és pas creació seva, sinó fruit natu¬
ral de la legítima impaciència, origina¬
da per la perpetuació d'errors que no¬
més tenen una esmena possible, per¬
què deriven de la mateixa causa.
El públic barceloní no ha trigat gaire
a comprendre quina era la veritable si¬
tuació, i s'ha produïi una reacció benè¬
fica. Momentàniament» ha estat víctima
del mite de la vaga general; aviat la raó
s'ha imposat, i el mite ha perdut el seu
poder de suggestió. La vaga és un re¬
curs per resoldre confl ctes particulars,
recurs que pot u i!itzar-se segons unes
normes; la vaga general, però, és un
deliri sense finalitat concreta, que no
pot solucionar res, justament perquè
preièn solucionar-ho toL Una suspen-
Eí relleu que ha près d'uns quants
anys ençà la novel·la catalana, i per al¬
tra part la seva producció verament
nombrosa que avença gairebé a la de
la poesia, ens porta avui a anotar, en¬
cara que sigui d'una manera breu i
fragmentària, les característiques més
sobressortints d'aquesta branca de la
nostra literatura.
Fins fa poc, i de fet segueix essent-ho
encara, Catalunya és un país quasi ex¬
clusivament de poetes. Pocs anys enre¬
ra, la prosa s'hi conreava d'una manera
gairebé aiilada i són ben pocs els no¬
vel·listes que podem assenyalar. Això
no obstant, i cal fer-ho constar, les po¬
ques obres en prosa, del període di¬
guem-ne vuitcentista, són obres d'una
gran envergadura, que per elles soles
marquen una fita en el període literari
que les ha produït. Recordem només
els noms de Narcís Oller i de Victor
Català, com els més representatius de
aquesta època. Pel que es refereix a la
poesia ha esdevingut tot el contrari. Ha
estat precisament el noucentisme el
que ha assimilat la tendència poèiica
universal de darrera hora i s'hi ha sa¬
but situar d'una manera digna i com¬
petent. Tenim uns quants noms que
ells sols bastarien per honorar qualse¬
vol literatura.
En quant a la novel·la, ja no podem
dir ho així. S'ha iniciat de fet, darrera¬
ment, d'una marcada tendència dels
nostres escriptors a lliurar-se plena-
meiit al conreu de la novel·la, i això vé
a demo3trar-ho, si més no, l'existència
d'un bon nombre d'editorials que de
uua manera periòiica i consistent ens
en ofereixen. Això, no vol dir, però,
quç comptem amb un estol de novel-
listes autèntics i professionals. Llevat
poques excepcions, els nostres novel-
listes actuals tenen tot l'aspecte d'uns
simples «diletta ts». Naturalment, que
tot just comencem a tenir novel·la, i en-
car no hem entrat en la plena maturitat
per a tenir formada una escola de no¬
vel·listes. Però amb tot i això, ens fa
l'efecte que els nostres novel·listes amb
la pruïja d'assimilar la tendència mo¬
derna, i de fer obres «épatants» han
volgut fressar els amples camins de la
literatura europea, especialment france¬
sa, sense tenir—naturalment—ni la con¬
sistència, ni la profunditat dels escrip¬
tors als quals volen assimilar. L'influèn¬
cia freudiana, Dostoitweski amb tots
els russos, l'estudi psicològic d'éssers
anormals, heu's ací tot l'ambient que es
respira en la m.^jor part de les novel¬
les d'ara. Es una literatura materialitza¬
da, cinematogràfica, que vol arribar al
poble seduint^o en les seves baixes
passions i en les seves eixorqueses; no
és el poble qui cerca la literatura per a
trobar-hi un gaudi superior de l'espe¬
rit; és per contra el novel·lista qui deli¬
beradament es lliura a satisfer l'afany
pervers que el seu públic gusta de tro¬
bar cn les novel·les. Per arribar a
aquest fet invers, i per vestir-lo d'una
pretesa dignitat artística, revesteixen el
vici amb paraules boniques i amb un
estil impecable i sever. No cauen en la
pornografia, però inciten l'esperit del
lector a caure-hi. Sedueixen per con¬
venciment i donant al mal una forma
agradable i social. El seu ambient, fixeu-
vos-hi bé, no és el de una societat nor¬
mal, sinó el de una societat moralment
corrompuda. Novel·la de clínica i d'ins¬
titut mental, novel·la de pesament i de
lassitud. Enlloc de força viva i sanitosa *
de la vida forta i potent, encarant-se da¬
vant la realitat d'una manera normal, i
vencent el perill per la pròpia força de
la seva voluntat. Trobareu només que
figures fisiològiques i moralment infe¬
riors, éssers degenerats, individus en
els quals les baixes passions els seduei¬
xen sense resistència; neuròtics, abúlic?,
gent que tois els problemes morals te¬
nen per resoldre, heu's ací tot l'ambient
de la novel·lística de darrera hora.
Soldevila, en una conferència a la Sa¬
la Parés, deia (si retreiem aquest exem¬
ple, no és pas per abocar d'una manera
indirecta les nostres censures a la seva
darrera novel·la, puix que paríem d'una
manera general i vaga, sinó per raonar
el mo iu central del nostre article) que
una literatura per ésser bella ha de
plaure. Ah! com n'és de difícil, amic
Soldevila, escat r aquest punt. Cal plau¬
re» però, com? de quina manera? Per
ventura hi ha un gaudí espiritual, com¬
parable al que sent un esperit refinat,
moralment superior, llegint el Dant, o
admirant una pintura de Leonard de
Vinci 0 escoltant música de Bach? Na¬
turalment que aquest és un gaudi d'alfa
qualitat, que atempera el nostre esperit,
ennobleix el cor i fa vibrar el sentimen».
Quina diferència, però, d'aquest gaudi
espiritual, amb el que un individ,u ce
esperit moralment inferior sentirà al
llegir una novel·la pornogràfica o escol¬
tant una musiqueta de revista.Ja veieu,
doncs, amic Soldevila, com aques'a-
qüestió és un afer tan complicat com el
de la moral i l'art, i per tant, com tots
sabem, molt difícil de resoldre.
Precisament els autors que conreen
la novel·la en la qual la psicoanàlisi hi
pren una part primordial, tenen tots la
dèria de fer obra d'art i per això la de¬
fensen d'u ra manera tan abrandada
volguent-los deslligar de les seves re¬
lacions amb la moral. Això sol ja ve a
demostrar que són dues coses insèpe-
rables i ineludibles que no és poden
defugir i que vénen a justificar que el
sentiment de bellesa va sempre ajuntat
amb un esperit d'elevació moral i d'una
noblesa, que difícilment és poden tro¬
bar en la descripció minuciosa i com¬
plaguda de la immoralitat. No volem,
però, endinsar-nos d'una manera més
extensa i profunda escatint aquest tema,
per altra part, abastament debatut, però
si que coneixem que moltes vagades els
escriptors catalans amb la dèria de
plaure al públic, al deixar de banda la
moral hi deixen també i d una manera
definitiva l'art que ells volen defensar.
J. M.'* Rovira Artigues
(Prohibida la reproducció)
sió total i temporal de les acíivitats ciu¬
tadanes, és explicable com a conse¬
qüència d'un altre fet políiic de finalitat
determinada; qualsevol moviment polí¬
tic que no es manifesti amb altres fets,
Sinó amb el d'una vaga d'aquest ordre,
0 és desfigurat de bon principi, o fra¬
cassat per endavant.
Tenim la seguretat que el públic libe¬
ral barceloní ha comprès, igual que el
de Madrid, l'interès que ha de tenir a
restablir la normalitat, per impossibili¬
tar qualsevol maniobra preparada per
desviar l'atenció ciutadana cap a preo¬
cupacions fictícies i per depauperar la
esperança d'altres possibilitats més ra¬
cionals i més i5rofitoses per a Catalu¬
nya».
La Veu de Catalunya! Diario de Bar¬
celona
Aquests dos diaris, òrguens de
Lliga Regionalista, pub iquín dos ar
la
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des gairebé iguals. El seu fervor parti- )
dista, però, els fa dir coses tan «ben in- !
tencionades» com aquestes: i
«El bon sentit s'imposarà i no és de j
témer que es vu'gui anar a cercar un i
remei tan greu com el mal. Però, en |canvi, això allunya les il·lusions d'a- i
quells que pel mitjà d'aquests procedi- '
ments (a manca d'altres), havien tingut
el somni, o somnien potser encara, en
arribar a l'adveniment d'una Repúbli¬
ca, al seu propi gust. Tots els catalans
s'han preguntat, amb inquietud, aquesis
dies, que succeiria a Barcelona si esti¬
gués implantada ja a Espanya una Re¬
pública retòricament presidida per
l'Alcalà Zamora, i ací tinguéssim, per
tota garantia, un Govern autònom pre¬
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«La ciudad, anhelosa e inquieta, apre¬
miaba las garantías de la autoridad y
suspiraba por el resurgir del espíritu
cívico.
Apenas dió ella fe de vida, que fué a
primeras horas de la larde, la ciudada¬
nía reaccionó y empezó a revivir el cas¬
co antiguo de Barcelona donde habia
sido más aguda la revuelta. ¡Lástima de
la sangre vertida y de las víctimas re¬
gistradas! Por eso nuestro grito de ayer
sobre «La Ciudad abandonada» y con¬
tra la pasividad gubernativa del lunes
que todavía nos aparece misteriosa e
inexplicable: porque preveíamos,, ¡y
desgraciadamente acertamos! que para
rectificar el yerro y desandar lo mal an¬
dado, precisaría la sangrienta violencia
que con pena inmensa hubimos de pre¬
senciar.
¡Tanto como pueden evitarse las du¬
rezas represivas cuando hay mediana
previsión!
Nuestra oración cristiana y nuestro
consuelo más vivo por las infelices víc¬
timas, cualesquiera que sean, y por sus
familiares y deudos. Y pensar que ¡con
sola autoridad en la calle y un poco
más de civismo público hubiérase po¬
dido y se debía suprimir el dolor de
todos...!»
El Diluvio
«La actuación de las autoridades an¬
te un proletariado consciente, como el
barcelonés, ha de tener por característi¬
cas una gran sensatez y una absoluta
ecuanimidad. Por eso nosotros, que
anteayer seguimos ansiosamente la mar¬
cha de los sucesos, nos enteramos con
emoción de que por la noche habían
sido detenidos más de cincuenta huel¬
guistas.
De seguro que a esa medida lamenta¬
ble debióse la exacerbación sufrida ayer
por el conflicto obrero planteado en
Barcelona. De fijo que, sin las innece¬
sarias detenciones, hab íase restableci¬
do ayer la normalidad.
Y nada digamos de las nuevas deten¬
ciones de ODreros que ayer se practica¬
ron y de las inmotivadas y durísimas
represiones realizadas por la fuerza pú¬
blica en las calles de Barcelona. No es
ese, no, adecuado procedimiento para
acallar las protestas del proletariado
barcelonés, justamente subvertido por
haberse inicuamente derramado sangre
obrera en Madrid.
Una imprevisión, una imprudencia
tienen en ocasiones consecuencias muy
fatales. Las detenciones en montón y
las sangrientas represiones dieron ayer
gravedad a un coflicto que ya podía
considerarse como satisfactoriamente
resuelto para todos
Y estamos en una pendiente muy pe¬
ligrosa. Tengan auíoridadest y obreros
cordura y serenidad. Lo reclama la paz
de Barcelona.»
L'ansietat del públic mata-
roní i el "Diari"
La manca de diaris de Barcelona di¬
lluns al vespre provocà una gran ansie¬
tat a la nostra Ciutat que es reflectí da¬
vant la nostra Redacció Un públic
nombrosissim s'estacionà en el carrer
de Barcelona esperant la sortida del
Diari, el qual fou arrabassat de les
mans del venedor i dels llocs de venda,
quedant exhaurida l'edició al cap de
poca estona d'ésser llançada al carrer
malgrat haver augmentat considerable¬
ment el tiraige.
Ahir fou encara més considerable la
gentada que esperava l'aparició del
Diari. A dos quarts de set una gran
multitud es disputava els exemplars da¬
vant la nostra Redacció i en pocs mo¬
ments fou esgotada també la tirada de
2,100 exemplars.
Els lectors del Diari de Mataró
hauran pogut comprovar que la nostra
informació telefònica ha estat ben no¬
drida. L'Agència Fabra de Barcelona
ens ha facilitat un excel·lent servei i
nosaltres no hem reparat en sacrificis,
car hem tingut de celebrar nombroses
conferències telefòniques per ta! de que
el públic estigués assabentat detaUada-
ment de tots els esdeveniments.
EL SENYOR
Carles i Soler
ha mort a i'edat de 45 anys. rebuts eis Sants Sagraments i la Benedicció Apostólica
c. s.=
Sos afligits: esposa, Pilar Mompló i Riera; fills, Josep Oriol,
Montserrat i Assumpció; fill polític, Joan Pratdepàdua i Gasau;
mare. Glòria; mare política. Esperança Riera, vídua de Mompió;
germans, Francesc i Mercè Rossetti; cunyat, Rnd. Mn. Josep Mom¬
pió, Pvre,; demés cunyats, oncles, ties, nebots, cosins, família
tota i la senyoreta Rosa Argelaga, en assabentar a les seves amis¬
tats i relacions tan sentida pèrdua, els preguen el tinguin present
en les seves oracions i es dignin concórrer al funeral que, per l'e¬
tern descans de la seva ànima, es celebrarà demà dijous, a dos
quarts de deu del matí, en dita parroquial Basílica de Santa Ma¬
ria, pels quals actes de caritat mercixeran la recompensa de! Çcl
i l'agraïment de la família. -
OfUI-fieiai I dos noatts de dea i segiiidanent la missa del oeidd.
Mataró, 19 de novembre de 1930,
TEATRES I CINEMES
Cinema Gayarre
Avui es projectaran les pel·lícules se¬
güents: «Glorias ajenas», no sonora,
per Esther Ralston i Neil Hamilton; es¬
trena, abans de Barcelona, de la sono¬
ra «La batalla de París», creació de
Gertrude Lawrence, i «Noche de estre¬
no», tota sonora.
La T. S. F.
unión Radio Barcelona EAJ1.
349m.20kw., 859 kiloc.
Dimecres, 19 de novembre
20'30: Curs elemental de francès a
càrrec del professor Mr. Martin.—21'00:
Campanades horàries de la Catedral.
Part del servei meteorològic de Cata¬
lunya. Cotitzacions de monedes i va¬
lors. Tancament del Borsí de la tarda.
2l'C5: Orquestra de l'Estació.—21'20:
Jazz-Orquestrina Americana. — 22'00:
Notícies de Premsa. — 22'05: Selecció
de la comèdia en dos actes de Manuel
Folch i Torres, «L'oncle rector». 23T5:
Audició de discs selectes.—24'00: Tan
camení de l'Estació.
Dijous, 20 de novembre
«La Palabra», diari de Radio parlat
Barcelona, 8 a 8'30, primera edició, 8'30
a 9, segona edició.
11'00: Campanades horàries de la
Catedral.—Part del servei meteorolò¬
gic de Catalunya.- IS'OO: Emissió de
sobretaula.—Tancament del borsí del
matí.—Sextet Radio. — Informació tea¬
tral i cinematogràfica.—15 a 16: Sessió
de radiobeneficència.—17'30: Obertura
de l'Estació.—Cotitzacions dels mercats
internacionals i canvi de valors.—Tan¬
cament de Borsa.—18'00: Sessió infan¬




Xixona granulat Mira . .
Xixona extra . . . • . .
Xixona barrr ja . . .




Inltili: Pebi. AZ-Banilgm bgllil: 25JU9 igatbt dt Cuinis, HS-Ttliha IHtl
Direccions telegràfica i Telefònica: CATURQUIJO : Magatzems a !a Barceloneía - Barcelona
AGENCIES I DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Manresa,
Mataró, Palamós, Reus, Sant Feliu de Guíxols, Sitges, Torelló, Vich 1 Vilanova
i Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró ! Vilanova ! Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO": tBanco Urqui}o>, de Ma-
drldt «Banco Urqniío Catalán», de Barcelona; «Banco Urqnijo Vascongado», de
Bilbao; «Banco Urquljo de Guipúzcoa», de Sant Sebastián; «Banco del Oeste de
Eqpafia», de Salamanca; «Banco Minero Industrial de Aatúrias», de Gilón; «Banco
Urqulfo de Gnlpúzcoa-Blarritz», de Biarritz; i «Banco Mercantil de Tarragona», de
Tarragona, les qnala tenen establertes bon nombre de Sucursals ! Agències en
diferents localitats espanyoles.
Corresponsals directes en totes les places d'Espanya i en lea més importants del món
'
AGENCIA DE MATARO
Carrer de Carlee Pedrdt, 6 • Apartat, 5 - Telèfon 8 i 305
igual que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència realitza tota classe
d'operaciona de Banca i Borsa, descompte de cupons, obertura de crèdits, etc., etc.















Sants de demà: Sant Feliu de Valois,
fd., Sant Edmond, rei i mr. i Sant Oc¬
tavi, soldat mr.
QUARANTA HORES
Demà comencen a Sant Josep, en su¬
fragi de D. Francesc Xavier Minguell
(a. C. 8 ); exposició a les 6 del matí, ofi¬
ci a les nou; a un quart de 8 del vespre,
trisagi, completes i reserva a les 8.
Basílica parroquial de Santa Maria,
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de dos quarts de sis a les 9,
la última a lesll. Matí, a dos quarts de 7
trisagi; a les 7, meditació. A les 9, ofici
conventual. Vespre, a un quart de 8, ro¬
sari i visita al Santíssim.
El mes de les Ànimes es fa a les vuit
del matí a càrrec de l'Obra Expiatòria.
Demà a dos quarts de 7 del vespre,
començarà el solemne Triduum contra
la blasfèmia, amb rosari, exposició de
S. D. M., trisagi, exercicis de deságravi
i sermó pel Rnd. Dr. D. Ricard Aragó,
Pvre.
Parròquia de Sant Joan i SantJosep.
Tots els dies, missa cada mitja hora,












Durant la missa de dos quarts de set,
exercici en sufragi de les Animes del
Purgatori.
Demà, a dos quarts de 9, missa de
Comunió de la Confraria del Perpetu
Socors en sufragi de Joana Rius, Vda.
de Cobos.
confeccionats igual als de midí
BEMIAS
SASTRE Sia. Teresa, 52
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les]
Escoles Pies de Mataró (Sta. Aona)
Observacions del dia 19 novembre 1930
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegida: 76 66—766'
Temperatura: 17'5—18 9
Alt. reduïda: 764 75—763 96
; T ermòmetre sec: 15 1—18'
Psicò' í > humit;









Velocitat segons; 1 *— 1 '66
Anemòmetre; 457
Kecorregutr 140'5 í
Classe: Ci — Ci




Esíat del cel. S. — MN l
Estat de is, mar: 1 - - 3 |
l observador. Antoni Bureu i
~ I
—En el catàleg PARLOPHON hi tro- I
barà els ballables dels millors Jazz \
Bands americans que necessita per a j
alegrar la famíiia. i
Audició i venda: Casa Soler, Rie- i
ra, 70.
L'excès d'original ens priva de pubi:
car avui la ressenya del concert auahir nit va donar el Quarter QarayBudapest, organitzat per I'Assoclació/Música de la nostra ciutat. ^
La publicarem demà
—A l'hivern, per a passar una vetllada agradable, tingui un bon apardigramofònic i bona calefacció. Visiti LaCartuja de Sevilla on li proporcionaranestufes de petroli i demés articles decalefacció com també els incompara¬bles aparells gramofònics «Lyrophon.
Es troba a la Quinta de Salut «L'A-
liança», de Barcelona, el nostre com¬
pany de Premsa, el jove arquitecte ma-
taroní, senyor Miquel Brullet i Mon',
many a qui li ha estat aplicada una ope.ració quirúrgica.
Desitgem a l'amic Brullet un promp-te i total restabliment.
-"LA VIENESA", l'única fleca que
té patentada, per tot Espanya, la seva
marca dels PAN ETS DE VIENA.—
Francisco Raurich, Palma, 21-23 i 19
bis, Mataró.
Llegim a «El Matí», que ha arribat a
Mataró en qualitat d'adscrit a la Par-
ròqiiia de Sant Josep, el Rnd. Mn. Ra¬
mon Vilalta.
—En les neveres elèctriques REFRl-
GERATOR pot graduar-se el fred a vo-
luntat per mitjà d'un graduador en el
punt més accessible.
I si compara el seu funcionament, in¬
comparablement més silenciós que els
altres sistemes veurà que val la pena
d'adquirir-ne una de segu da abans
que la puja del dòlar les faci apujai i
encara més quan vegi les excel lents
conditions de pagament que li oferirà
l'agència per Mataró, Casa Soler, Rie¬
ra, 70.
Amb motiu de complir-se el setè ani¬
versari de la institució a Mataró de la
«Lliga Espiritual contra el mal parlar»,
l'Apostolat de l'Oració i l'eS^entada
Lliga han organitzat un solemníssim
«triduum» el qual tindrà lloc a la Basí¬
lica de Santa Maria els dies 20, 21 i 22,
sota el següent ordre:
A tres quarts de set del vespre: Rosa¬
ri, Exposició, trisagi, exercici de desa-
gravi, cants apropiats, sermó, benedío
ció i reserva, acabant se amb el cant de
l'himne dels Croats del Sant Nom de
Déu.
Diumenge, dia 23, a tres quarts de
set del vespre: solemne acte final de
desgreuge.
Predicarà els sermons el Rnd. doctor
D. Ricard Aragó, Pvre.
—Es necessita persona activa que
vulgui dedicar-se unes hores al dia a
visitar Cases, per a oferir-los-hi articles
de molt consum.—Ofertes per escrit al
Diari.
Alguns diaris de Barcelona diuen que
la nostra ciutat està en vaga i que no
circula cap vehicle.
No sabem pas d'on han tret aques'a
informació.
—El millor repertori de sardanes,
tant antigues com modernes, el trobarà
en el catàleg PARLOPHON.
Audició i venda: Casa Soler, Rie*
ra, 70.
COLOMS
Venda, canvi i compra
Santa Teresa, núm. 44 — Telèfon
I -A la CASA PATUEL poden veure
I funcionar l'aparell més modern per a
j fer l'ondulació permanent, totes les se-
212 • nyores que ho desitgin.
Dr. JOAQUIM CLAVELL I COLL
METGE DE L'HOSPITAL CLÍNIC
MALALTIES DE LES VIES URINÀRIES
Visita, de 4 a 5 i de 7 a 8. Diumenges i dies festius: de 11 a 12
Enric Granados, 3, l.er pis
diari DEÎMATARO
Notícies de darrera tiora
Informació de l'Agóncla Pabra per conferencies telefòniques
Estranger
3 tarda
L'estat del president del Japó
TOQUIO, 19 —S'espera que el pri¬
mer ministre Hamagutxi estarà resta¬
blert del tot d'ací algunes setmanes i
podrà assistir a les reunions de la Dieta
després de les vacances d'any nou.
Un sacerdot
capturat pels comunistes
XANOHAI, 19.—Un sacerdot catòlic
irlandès superior de la missió de San
Columban que resideix a Kieng Hany,
a 80 milles al sud-est de Hauchang ha
estat capturat pels comunistes.
Interviu
amb el ministre d'Estat polonés
PARIS, 19.—Le Petit Parisien publica
una interviu amb Zaieski ministre de
Negocis Estrangers de Polònia.
El senyor Zaieski diu que l'esperií
favorable a la revisió dels tractats per
part d'Alemanya no s'ha manifestat mai
oficialment en forma que oficialment ho
ignora el ministre de Polònia. Amb loi
no pot ignorar que existeix aquell es¬
perit si bé no el creu tan estés com al¬
gunes manifestacions públiques volen
indicar.
Cert, ei tractat de Versalles, afegí
Zaieski, no és pas una cosa perfecta i
imposa sacrificis a tots àdhuc els qui
guanyaren la guerra. Però tal com és,
hi ha inteiès que es mantingui íntegra¬
ment en benefici de la pau! Polònia
igual que França desitja que es conser-
ni l'statuquo europeu. Els tractats ac¬
tuals na--cuts dels catorze punts de Wil¬
son i redactats per a preparar una ma¬
jor justícia internacional han de consi¬
derar-se com a bases per a una pau
duradora.
La cotització del blat
WINNIPEG, 19.-EI blat ha baixat
en la sessió d'ahir sec enters. Es cotitzà
el mes de desembre a 55 i 1-2 que és
un dels preus més baixos a qUe mai ha
arribat.
Segons notícies de Xicago el mateix
cereal ha baixat en aquell mercat 50
punts.
La situació creada ais agricultors del
Canadà per l'enorme baixa de blat
preocupa profundament i serà causa
d'una agravació^de la crisi que és molt
forta. La baixa d'ahir s'atribueix al ru¬
mor circulat segons el qual el «pool»
canadenc es proposava realitzar grans
vendes en massa.
Les relacions franco-italianes
DRESDE, 19.—L'ex-ministre de la
Relchswehr, general Von Seckt ha do¬
nat una conferència sobre les relacions
franco-italianes acabant que era inevita¬
ble una guerra entre aquelles] dues na¬
cions.
Sortint d'aquesta hipòtesi el general
alemany diu que liàlia té una major
preparació militar de la joventut, mi¬
llor que la de França. Però que el fran¬
cès és millor soldat, la frontera de part
de França millor protegida i la tècnica
militar francesa més perfeccionada, de
tot ço que en dedueix que en cas de
guerra França obtindria la victòria.
Preconitzà per a Alemanya, la més
estricta neutralitat en cas de guerra.
De les ensulsiades de Lió
LIO, 19.—Anit passada foren retirats
cinc cadàvers sepultats entre les runç^s
dels edificis ensulsiats al barri de Saint
Jean, Fins ara van extrets 16 cadàvers.
Es creu que entre les runes hi que¬
den 10 bombers, un guardià i varis llo¬
gaters dels immobles que s'han esfon¬
drat.
El govern de Xile
i la Societat de Nacions
NOVA YORK, 19.—A l'Associated
Press li diuen de Santiago de Xile que
s'atribueix al govern de Xile, el propò¬
sit de retirar-se de la Societat de Na¬
cions, molest per l'actitud de les grans
nacions que rebutjaren les candidatu¬
res de Xile i del Brasil per a donar-los
un lloc al Tribunal de La Haya.
Projecte del príncep de Gal·les
LONDRES, 19.—Oficialment es diu
que el príncep de Gal·les embarcarà
cap a l'Argentina en viatge oficial,
acompanyat del seu germà el príncep
Jordi, en el vapor «Oropesa» a mitjans
de gener, a Santander o a Vigo.
Vaixells en perill
LONDRES, 19.—Segons un T, S. F.
la nova ¿motonau britànica «Heghiand
Hope» ha naufragat a l'altura de les
illes Fariioes a Portugal, durant el seu
viatge de Londres a Buenos Aires.
Els 200 passatgers que viatjaven a
bord així com els tripulants pogueren
refugiar-se a les canoes de salvament.
El vapor «Mandalay» que es troba a 20
milles de distància del lloc on ha ocor¬
regut el naufragi es trasllada allí a mar¬
xa forçada.
NOVA YORK, 19.—El paquebot
«America» i ei vapor«Endicoít» s'apres¬
saren a anar en socors del vaixell suec
«Ovidia» que ha llençat un telegrama
sense Sis donant compte de la seva de¬
sesperada situació a 400 milles al sud-
oest del Cap Race.
Un nou rad ograma de l'« Endicoít»
diu que a les 3,30 el vaixell es troba a
60 railles de l'«Ovidia»
Barcelona
3,30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 19 de novem¬
bre de 1930:
A Anglaterra es troba el centre d'un
important cicló amb tendència a inter-
nar-se en el ctíntinení europeu per Fran¬
ça per a determinar forts temporals de
pluja i vent a França, Països baixos i
mar del Nord. A Espanya la nuvolosi-
tat augmenta amb tendència al règim de
pluges per les províncies del nord. i
Per l'Europa Central i Sud de la Pe¬
nínsula Ibèrica abunden les boires i nú- \
vols baixos propis del règim anticicló- |
nic que domina en la meitat meridional '
d'Europa. \
—Estat del temps a Catalunya a les '
vuit hores. ;
El temps és bo però augmenten els ;
núvols per la regió pirinàica i zona í
costera, els vents són fluixos i variables \
i les temperatures suaus. i
La màxima d'ahir fou de 25 graus a
Tortosa i la mínima d'avui de 2 graus |
sobre zero a Sant Julià de Vilatorta, Ri- 1
bes, Manresa i Graus (Osca). j
la situació a Barcelona ;
L'estat de la vaga I
La vaga va seguint el seu curs nor- I
mal. La tranquil·litat es completa El co- j
merç ha obert les portes. S'ha treballat
en els fprns de pa. Han estat obertes
les tendes de queviures les quals han
estat poc concorregudes.
Els tramvies i automòbils
Aquest matí han circulat alguns tram¬
vies, especialment els de les línies de
circumvalació i Gràcia.
També han prestat servei algunes lí¬
nies d'autobusos.
Alguns tramvies circulaven sense
guàrdies en llurs plataformes.
La tranquil·litat quasi és absoluta.
Aquest matí han començat a circular al¬
guns autos particulars. Aquesta tarda
prestaran servei els taxis.
Els espectacles
Els teatres i cinemes aquesta tarda
reprendran les seves activitats.
Els ferits
A l'Hospital Clínic Segueixen hospi¬
talitzats els ferits ingressats ahir i abans
d'ahir sense que n'hagi mort cap d'ells.
Enterrament d'nna víctima
Aquesta tarda, a les quatre, tindrà
lloc l'enterrament de l'infortunat Lluís
Pena, obrer de «El Dia Gráfico», mort
ahir a conseqüència de les ferides re¬
budes en una descàrrega dè la força ar¬
mada a la Plaça de Sepúlveda.
Reunió de les entitats econòmiques |
Convocats pel president de la Dipu¬
tació es reuniran els presidents de les
entitats econòmiques per a tractar de
la situació actua!. i
Els detinguts í
Han estat posats a disposició del Jut- j
jat 13 detinguts acusats d'exercir coac¬
cions aquests darrers dies.
Clausura d'una entitat |
El Governador ha manifestat que
aquesta nií donarà ordre de clausura
d'una entitat que no està domiciliada a
Barcelona. ;
La vaga s'estén a altres poblacions :
A Manresa la vaga es genera! no pu- ,
blicaní-se cap mena de Premia.
A Vich, Mongat i Badalona es treba¬
lla en poques fàbriques. ¡
La situació al port
.Al port aquest matí treballaven 270 '
obrers però cap carro. ;
La recollida d'escombraries |
Aquesta tarda començarà a practicar- i
se la neteja de la ciutat i recollida d'es¬
combraries amb elements de la Dipu- .
tacló. í
Ei Governador reunirà la Comissió
Permanent de l'Ajuntament
Ha manifestat el general Despujol '
que havia convocat la Comissió Per-
manent de l'Ajuntament, per a compro¬
var quines fraccions de l'Ajuntament
s'oposaven a que els empleats munici¬




A Prat Vermell, de la barriada de
Sans, uns obrers s'han incautat d'una
carrabina propietat dei porter. L'arma
ha quedat feta a trossos en mans dels
auiors els quals han estat detinguts. ;
Els taxis <
El Governador ha confirmat que
aquesta tarda començarien a circular
els autos del servei públic.
Falses informacions
Mentre el general Despujol estava
parlant amb els periodistes, s'ha pre¬
sentat el secretari particular del Gover¬
nador dient que hi havia un correspon¬
sal d'un diari estranger que desitjava
enterar-se d'una informació que publi¬
cava el diari del qual ell era correspon¬
sal. Segons aquest diari el Governador
de Barcelona havia estat assassinat la
nit passada.
El Governador ha dit que no com¬
prenia la manera que tenen de fer in¬
formació alguns diaris extrangers.
Una impressió de la situació
L'impressió de primeres hores de !a
tarda es que tot està arranjat.
Madrid
5,15 tarda
La situació a Aladrid
Imponents precaucions
A primeres hores de la matinada ces¬
saren les imponents precaucions d'or¬
dre que havien adoptat les autoritats
durant tota la nit.
Des de les onze de la nit fins a les
cinc de la matinada, Madrid estigué
pres militarment per les forces de la
Guàrdia civil i de policia, aquesta últi¬
ma armada de carrabines.
El públic es perd en comentaris so¬
bre els motius que han induït al go¬
vern a prendre aquestes precaucions
que no recorden altres cassos.
Alguns ho atribueixen a! suposat in¬
tent de sublevació de un regiment, al¬
tres parlen de una intentona comunista
que es projectava per a assaltar el po
der i uns tercers més optimistes, asse¬
guren que no es tracta més que de una
demostració de assaig que ha fet el go¬
vern per a demostrar que està disposat
a fer front a qualsevol aldarull que se
intenti promoure.
Durant el dia d'ahir havien arribat
grans contingents de guàrdia civil de
les províncies de Toledo, Ciudad Real
i Guadalajara.
S'observà que entre les precaucions
preses hi havia un servei especial d'or¬
dre a l'enîorn de diferents casernes.
Tota la policia de Madrid prestà el
servei de rondes i els domicilis de ca¬
racteritzats polítics estigueren sotmesos
a vigilància.
S'assegura que durant el Consell de
ahir fou cridat el Director general de
Seguretat el qual va rebre del govern
les instruccions concretes que donaren
per resultat la formidable ostentació de
forces.
Madrid estava ocupat per alguns mi¬
lers d'homes armats, tots ells, segons
s'ha dit de la guàrdia civil i policia.
Aquest matí l'aspecte de la ciutat és
enterament normal. Es treballa a tots
els tallers, fàbriques i obres i inclús els
metal·lúrgics han reprès el treball, ja
que han vist satisfetes les seves peti¬
cions de millora de jornals.
Enfront el palau de Orient es troba¬
va una secció de la Guàrdia Civil a peu
i altra a cavall. A la Cibeles, altra sec¬
ció a cavall i al Palau de Comunica¬
cions una a peu. A l'estació d'Atocha
altra secció a peu i en el Ministeri de
Foment, una de cavalleria. A totes les
places de la ciutat i centres estratègics
estaven situats destacaments de poli¬
cia armada. Pels carrers circulaven pa¬
relles a peu.
Tots els agents de policia havien re¬
but ordre de concentrar-se a les seves
respectives comissaries i cada mitja ho¬
ra tenien de donar part de les novetats.




L'onomàstica de l'infanta Isabel
Amb motiu de celebrar-se avui el
sant de l'Infanta D." Isabel les tropes
vesteixen de mitja gala.
El Rei i l'Infant D. Gonçal han anat
aquest matí al Palau del carrer de
Quintana per a felicitar a D.® Isabel,
Despatx a Palau
Després que Don Alfons ha retornat
de felicitar a l'Infanía ha despatxat amb
el President del Consell.
A la sortida de Palau els periodistes
han preguntat al general Berenguer
què passava de nou.
El comte de Xauen ha dit que el mo¬
narca havia signat alguns acords sense





de detalls sobre ei
DE L'EXPORTACIÓ
NOMENAMENT DE REPRESENTANTS
se al delegat d'aquesta duta
importància i que no sabia rss més qu«
el que deia la Premsa.
Se li ha preguntat si era cert que a
Sevilla S'havia declarat la vaga general,
el Cap del Govern ha contestat «Em
sembla que si».
La Joventut Maurista
Ahir es reuní la Junta de la Joventut
Maurista prenent l'acord de dirigir-se
al Govern per a que declarés que la va¬
ga general era considerada il·lícita i a
més posar-se al costat del mateix per a
mantenir l'ordre.
Cambó marxarà a Paris
Diuen de Paris que a fi de mes és es¬
perat en aquella capital el senyor
Cambó.
Una princesa russa
S'assegura que en breu arribarà a
Madrid la princesa Ciril·la de Rússia,
parenta de linfant Don Alfons d'Or-
leans.
La vaga geoeral a Sevilla
Petits incidents
SEVILLA.—Aquest matí, inesperada¬
ment ha estat declarada la vaga genera'.
Nombrosos grups de vaguistes han re¬
corregut la població fent tancar fàbri¬
ques i tallers.
Els tramvies que han sortit a prime¬
res hores s'han vist obligats a tornar a
les cotxeres.
S'han registrat nombroses coaccions.
Els vaguistes han bolcat alguns carros i
camions.
La força pública patrulla pels car¬
rers. No s'ha registrat cap incident de
importància.
Els transports han quedat quasi pa¬
ralitzats.
Manifestacions
del ministre de Governació
El ministre de Governació ha confe¬
renciat amb ei President del Consell
en el ministeri de l'Exèrcit.
A la sortida ha manifestat que tenia
bones impressions de Barcelona, afe¬
gint que a Salamanca un grup d'estu¬
diants havia promogui algun aldarull
havent d'intervenir la policia.
Referent a la vaga general de Sevilla
ha dit el general Marzo que en aquella




Per ordre del Governador ha estat
suspès l'enterrament del cadàver de l'o¬
brer Lluís Pena.
Secció financiera
Coiiíracions de Barcelona de? dia d'avi'i
BORSA
(tS. A- Arnús Oaríí^)
DIVISES ESTRANGERES
Míbíh Rüjim Operaciont
Francs fran . 35'25 35'55
Belgues or 126'20
Lhure-i esí . 43'60 43'95
üre.ç .... 47'40
Francs suíSíío'í . . . . • 175'45
Dòlars . . . 8'975 9'C425




Ániortitzable 5 90 00








Tancament a les cinc de la tarda
(«Banco de Cataluña»)
I VALORS
I Nord ... i 109'65
I Alacants 102'30
■ Andalusos 43*00
i Colonial. 11 O'l 5
1 Chade 623'CO
Mines Rif ...... . 110*50
i Petrolis 10*20
1 Ford 222'00
impremta Minervà - Mataró
4 DIARI DE MATARÓ
Gula del Comerç, Inddslria I professions de la Cluiaí
Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
âcaatmlef




FRANCI3C0 FORMER Upanlo, 6 - Tel. 124
Despatx a Barcelonat Llúria, 95-Tel. 74506
Adcni dC ncdocis
FRANCISCO CALDAS Ronda Prim, 78
: Corredor de finques :
AmpUaclODS lelodrailaocs
CASA PRAT Ciurruca, 60
Vendes a plaços - Exposieió permanent - Marcs
Anlssafs
ANTONI GUALBA Stn. Teresa. 30-Tel. 64
Dipòsit de xampany Codorniu. Destil·leria de licors
I. MARTiNEZ REGÀS Reial, 282-284. T. ibj
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Bananers
BANCA ARNUS Riera, 62-TeI. 40
Negociem tots els cupons venciment corrent.
BANC CENTRAL Rambla, 36-Telèfon 222
CarSons
compañía obnbral db carbonbs
Per encàrrecs: 1. Alberch, St. Antoni, 70 - Tel. S22
{cramlca
lOAQUlM CAPELLS. ]«8«p421 S. Jnqaliu li
Fabricació I dipòsit d'articles de construcció..
FILL DB P. HOMS " Saaí Isld^r, 7
Mendez Nufiez,4-T. 157 Cimentai Articles Ceràmics
C c r € r I
lOSBP SERRA St. Crlstòfer, 17- Teléf. 260
Snccessor de l'antiga i acreditada Cereria Tardà
Ccrrailcries
ANTONI MARCH Reial 301
Foria artística i manyeria per aaió i conatrnccions.
Col'leUls
ESCOLES PIES Apartat n.° 6 - Tel. 280
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
contccciOBs
MARGUERIDA HUMrt Riera, 62-TeIèf. 210
Assortit en equips per bateig, 1' Comunió i núvies
Confiteries
MIRACLE Riera, 35 Teléf. 54
Dolços Xampanys Licors Vins generosos Caramels
Cor dilieriesNegociem tols els cupons venciment correm ^^VIDUA D'ANTONI XIMENES Ssnl Antoni, 22
Especialitat en cordills per indústries.Teixits de iute
Còpies
A MÁQUINA D'ESCRIURE St. Llorenç, 24
Circulars, obres, actes i teta mena de documents.
BANC DE CATALUNYA Saní Josep, 6
Negociem els cupons de venciment corrent.
tB. URQUIjO CATALaN» C. Padrós, 6 - T. 8
Negociem tots els cupons de venciment corrent.
S. A. ARNuS-GARi
Per encàrrecs en aquesta ciutat, ^.Molas, 18-Tel. 264
Bómbeles
cMANUFACTURA IBÉRICA db LAMPARAS ELEC-
•ï'RlCAS , S. A.» Fàbrica: Biada, 5 - Teléf. 108
Caldererles
EMILI SURIa Charroca, B9.-TtIèfeB 303
Calefaccions a vapor i aigna calenta. Serpentins
Carmalbes
lOAQUIM CASTELLS Lepante, 24
El millor servei d'auto-taxi cobert.—Telèfon 72
MARCBLi LLIBRB Beat Orioi, 7 - Tel. 209
Immillorsble servei d'autos i tartanes de lloguer.
FRANCISCO NOÉ Balmss, 13-Teléf. 87
Tartanes I autos. - Servei a tots els tress.
cristall I Pisa
LA CARTUJA DE SEVILLA Riera 82. Tel. 286
Porcelana, Imatges, Perfumeria,Objectes per regals
DCBllsles
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
Riera, 50 l.er
Dilluns,[dimecres i divendres de 4 a dos quarts de 8
Drodncrles
BBNBT PITB Cicra, 36 - Tclifan 30
Comerç de Drogues. - Productes fotogràfica.
Electricitat
BMILI PBGRBR Rflal, 349 - Ttlif. 61
Electro-mecànics 1 bobinais.
Esioreri
MANUBL MÀSPBRRBR Carica Pedrós. 78
: Persisaes, cortines i articles de vimet.
Fsncràrics
FUNERARIA DE LES SANTES
Pulol, 58 Telèfon 57
MIQUEL JUNQUERAS Teièfsn 111
M. Cinto Verdaguer, 12 — Sucursal: Sl. Benet, 24
FUNERÀRIA «LA DOLOROSA»
St. Agustí, 11 Telèfon 55
Fsslcrtcs
JOAN ALUM Saatjeacp, 16
: Estudi de pro)ectes i pressupostos. : :
ESTEVE MACH L«pa«í«, 23
: Prolectes i pressupostos. :
fiaralpcs
BBNBT lOFRB SITJA R. Alfons XII, 91 al 97
Ensenyament gratuit. Cotxes d'ocasió. — Tel. 334
Hcrponslcrlcs
.LA ARGENTINA. Saa! Bsístl. 23
Plantes medicinals de totes classes.
imprcmfcs
IMPREMTA MINERVA Barcelona, 13-T. 255
Treballs del ram i venda d'articles d'escriptori.
RAMON SALAS Santa Maria, 10
Efectes per escripïon. — Llibreria religiosa.
TRIÀ I TARRAGÓ Rambla, 28 - T«!. 290
Treballs comercials i de luxe, de tota classe,
loteries
PRANCISCO PABRBOAS B. araii3de!:.45
Suc. de la Casa Recoder. Fundada en 1774.
lampislcrles^
JOAN BIGAY Riera, 13
Instal·lacions complertes per aigua, gas i electricitat
MaCafzciBS de tasta
M. ROGER Reial 523
Importació de fustes estrangeres
MaoBladria
3AL%'ADOG PONT VERDAGUBG Ríisl, 363
Tel. 28 Fundicló de ferro i articles de Fumistería
tfaròrisles
lOSBP ALSINA R«l.!, 436
Lloses mortuòries. Marbres artístics de tota classe.
Mestres d'obres
RAMON CARDONBR Sací Bm.!, 41
: : Preu fet i administració. :
JOAN GUAL Sant EHcr. 18
: Construccions i reparacions :
.Mereerles
I03EP MAÑACH Sant Cristòfof 21Gèneres de punt, Perfumeriai Jngueta, Cosfeccíon
Mobles
ERNEST CLARIANA Bisbe Mas, 17.-T. 281Construcció i restauració de tota mena de mobles
JOSEP JUBANY Ritra, 53. Barcelona 9
No compreu sense visitar els meus magatzems.
ocnilsles
DR. R. PBRPIÑÁ Sant Agoall, S3
Visita el dimecres al matí i dissables s la lerda.
Palla I Alfals
COMERCIAL FARRÀTGERA
Saní Llorenç, 18 Telèfon 21]
Papers pintats
IAUM8 ALTABBLLA Rl.fn, 17
: Extens i variat assortit : Pintura decorativa
Perruqueries
ARTUR CAPELL Riera, 43, pral,
Especialitat en l'ondulació permanent del cabell.
CASA PATUEL Isern, 1 i Saní Rafel, 2
Esraeraí servei en tol. — «On parle française»
Recaders
AGENCIÀ REY-SOLER
Baixa Sant Pere, 24 — Barcelona — Telèfon 18?67
CORRESPONSAL
JOAN BOSCH,—Milans, 29.—Telef. 158.—Mataró
FELIX MORAGAS Reial, 449.-TeIèfen 33Û
Camió diari a Barcelona. : Agència Rey Soler.
Salons de Billars
«TÍVOLI» Meicior de Palau, 8 i 10
Servei de Cafè
Sâsires
EMILI DàNIS Smí Francisca d'A. 14*balx
: : : Tall sistema MUIIer : :
I ransporis
I. SERRÀ CUADRADA Sssi Anlani, SI
Berna: Taitarantâia, 25 Serve! diari per f. a. 1 aata
vins
CANDI DURAN P. Pi Margan,42.-T. 148
Utuai Raau! : MsaaateUa : i Vlnaeres
Mulflcoplsia "DNIViRSAl f9
el nillor 1 més econômit aparell per a reproduir teta classe d'ascrits, música, dibuixos, eic.,




ImHapemabl. en to- í sociotats










Preus dels aparells completament equipats
Tipus popular,tamanycomsrolal, csmplsfament equipat, enquadernat en forma de llibre ... 25 ptes.
de una planxa, tamany foll, > > > > > . , . 35 >
de dues planxes, Id. id. > . » , > ... 60 »
Totes les comandes es serveixen per correu certificat i amb les instruc¬
cions impreses peral seu maneig
Manufactures "Universal " - A. Calvet Torrent
Diputació, 139 - BARCELONA
NOTA.—Ee desiíjen agents locals, provincials o regionals, o cases
solventes per a concedir la seva representació.
ACADEMIA DE TALL
I CO NFECCIÓ
CLASSES DE DIA I DE NIT
VILARDEBÓ
PROFESSORA TITULAR DE L'ACADEMlA «MARTÍ»
CARRER M. ]. VFRDAGUER, 30.=MATARÓ
Alosep Palaus
Santa Teresa, 99
primer recader amb auto-camió
SORTIDES DIARIES DE MATARÓ A BARCELONA
Mati, a les vuit - Tarda, a dos quarts ds dues
ARRIBADES A MATARÓ
Tarda, a les dues - Nit, a les vuit
Solament a dormir
es desiïja jove formal. Punt cèntric.
Raó: En l'Administració del DIARI,
Barca de pesca
de cinc metres de llargada, de fusta¡de
melis, en bon estat i equipada, es ven
barata.
Raó: Xalet de's Pins.—Caidetes.
¡flangaiCOTXE CITROEN Es relloga
Sedan familiar, 4 cilindres, matrícu'a I a matrimoni sol, mig baix amb bon
B 44409, nou, es ven a bon preu, hort i en punt cèntric, per 45 pessetes.
Raó: Reial, 259. 1 Raó: En l'Administració del DIARI.
PROPIETARIS
Per un raonable tant per cent, cuidaré
de T'administració de vostres finques a
complerta satisfacció.
No se admeten ni exigeixen propines
dels llogaters.
Dirigiu-vos a J. JULIÀ, Tetuan, 75,
de 12 a 1 i de 7 a 8.
: IMPREMTA MINERVA i
llibreria, papereria, objectesd'escripjorl
Anuario de Agentes Cemerciales
"Colegiados de España"
mu
Necessari i Util a tots els Fabricants, Industrials i Comerciants.
16.000 direccions, amb tots els detalls, referències,
articles que es dediquen, etc., etc.










Clares — Vidre blau
Opalina
Preus de fàbrica
Vsnda: fl la Fàbrica, Biada. 5
Lampisteria Bigay, Riera
Dipòsit de Barcelona; Rambla
de les Flora, i,* 16,entrea»ol
